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ISI :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep ekonomi politik 
yang ada pada pemikiran Ibnu Khaldun melalui magnum opus miliknya 
Muqaddimah yang menjadi bagian dari kitab Al-Ibar. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kepustakaan dengan mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan 
ekonomi politik. Interpretasi data kepustakaan dilakukan dengan teknik analisis 
historis yang terdiri atas tahapan-tahapan periodisasi yang berdasarkan pada 
kehidupan Ibnu Khaldun dan deskriptif historis yang berkaitan dengan ekonomi 
politik pemikiran Ibnu Khaldun. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan politik memiliki 
hubungan sejak masa lampau, khususnya dalam masa kehidupan Ibnu Khaldun. 
Dan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi politik seperti 
produksi, pembagian kerja, teori upah, serta lainnya. Pemikiran-pemikiran yang 
disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini lebih dahulu ada jika dibandingkan dengan 
ekonom-ekonom masa klasik. Oleh karena itu, Pemikiran Ibnu Khaldun menjadi 
sangat penting dikaji lebih dalam lagi untuk memberikan masukan dalam kajian 
ekonomi, khususnya kajian ekonomi Islam. 
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CONTENT:
This research aimed to find out the political economy concepts existed in 
Ibn Khaldun’s thoughts through his magnum opus of Muqaddimah which was a 
part of Al-Ibar book. This research used literature study method by studying the 
literature related to poitical economy. Literature data interpretation has been done 
by historical analysis technique which consists of periodization stages based on 
the life of Ibn Khaldun, and by historical descriptive analysis technique which is 
related to the political economy thoughts of Ibn Khaldun.  
This research showed that economics and politics have a relation since in 
the past, especially in a life span of Ibn Khaldun and his thoughts about political 
economy, such as production, work division, wage theory, etc. These thoughts 
was firstly presented by Ibn Khaldun before classical period economists did. 
Therefore, these thoughts is very important to study further to provide suggestions 
for economic studies, especially Islamic economic studies.  
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